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Rıımelifeneri’nden Kilyos’a uzanan günübirlik yürüyüş rotasında önünüze irili ufaklı birçok koy ve şimdilerde hırçın 
dalgalarla boğuşan ıssız plajlar çıkacaktır. Bu değişik havayı seveceksiniz.
Günübirlik Kilyos
00:40 İkinci küya ulaşılıyor, dere geçilip gü­ürüyüşçü dostumuz Timur Daniş’in ge­
çenlerde önermiş olduğu bir yürüyüşü 
gidip gerçekleştirdik ve kısa, ama ola­
ğanüstü çekici bulduk. Bu parkuru İstanbul’­
da yaşayan tüm yürüyüşsevenlere tavsiye edi­
yoruz. Bu arada geçen sayılardaki doğa yü­
rüyüşleriyle ilgili önerileri de okuduklarını 
umuyoruz.
Başlangıç noktası, İstanbul Boğazı’nın bi­
timindeki şirin sahil kasabası Rumelifeneri, 
(Sarıyer’den 150 no’lu otobüsle gidilebilir.) 
Bitiş ise Kilyos (151 no’lu otobüsle Sarıyer’e 
dönülebilinir.)
Yürüyüşün açıklamasını detaylı yapabil­
mek için yol üstündeki tüm evleri kronomet­
reyle kaydettik ve aşağıdaki gibi verdik. An­
cak burada dikkat edilmesi gereken iki nok­
ta var; birincisi, bu zamanlara molalar dahil 
değil. İkincisi ise ortalama bir tempoyla yü­
rümenize karşın bu tempo bazılarına hızlı, 
bazılarına ise yavaş gelebilir, dolayısıyla sa­
dece bir fikir edinmek için kullanılmalıdır.
Yürüyüşün anlatımı
00:00 Rumelifeneri’nde otobüsten son du­
rakta inildikten sonra camiye doğru değil, so­
la sapan sokakların birine girilip deniz kıyı­
sına doğru ilerleniyor. Karşıda kale harabe­
leri dikkat çekiyor. Alçalan yolda, merdiven­
lerden inilip küçük bir köprüyle dere geçili­
yor, sağa doğru yükselerek kaleye gidiliyor.
00:10 Kaleye ulaşılınca, yol takip edilerek 
sola dönülüyor.
00:15 Bahçesi duvarlı bir yapının yanında sa­
ğa küçük bir yol sapıyor, bu yola giriliyor. 
Yol fundalıkların arasında ilerliyor.
00:21 Sağa ayrılan küçük patikaya girilmiyor. 
00:25 Soldan bir yol yürünen yola dahil olu­
yor. Elli metre sonra yolu terk edip çimenlik 
ve çalıların arasından sağa, aşağıdaki kdya 
iniliyor.
00:28 Koya ulaşan, vadinin tabanındaki de­
re geçiliyor, ileride, solda bir çiftlik var; onun 
sağından patikadan yükselmiyor.
zel bir çimenliğe giriliyor. Burada bir gazino 
yıkıntısı var, bunun yanından sağa dönen pa­
tikaya değil, iyice solda kalan toprak yola gi­
riliyor. Denizi görmeden ilerleniyor.
01:03 Bir dört yol ağzına geliniyor, sağa so­
la sapmadan doğru devam ediliyor.
01:14 Üçüncü koy! Demirci Köy Plajı. Yol 
plajın yakınına gelince terk edilip kumsala 
iniliyor. Dere kumsala yakın bir yerden ge­
çilip tesislerin yanından sağa doğru yükselen 
yoldan sırta varınca, yolu takip ederek sola 
sapılıyor.
01:25 Yol bir tel örgüye geliyor. Tel geçi­
lip yol sağa doğru terk ediliyor. Nefis bir ka­
yalık sahil manzarası karşılıyor. Aşağıda gözü­
ken patikadan ilerleniyor. Patika dik bir te­
penin önünde bitiyor, ancak tepeye çıkmak 
zor değil. Yukarıya varıldığında, bunun in­
ce bir sırt olduğu anlaşılıyor. Sola doğru iler­
lenip dördüncü koya ulaşan patika bu­
lunuyor.
01:38 Dördüncü koyda, bir plaj döküntüsü­
nün bulunduğu kumsala inilip deniz kıyısın­
dan ilerleniyor. Sahili kesen kayalığın üstün­
deki patikadan çıkılıp arkaya geçiliyor. Bu­
raları hemen yukarıdaki taş ocaklarının dö­
küntüleriyle dolu (Çoğunlukla kil blokları) 
100 metre sahilden gittikten sonra, deniz kı­
yısındaki kayalardan yan geçerek kısa süre­
de bu tatsız bölüm aşılıyor. Arkasından ka­
yalık yarların ve küçük koyların üstünde, ye­
şillik içinde süren nefis bir yürüyüş başlıyor.
02:22 Uzaktan Kilyos görülüyor.
02:25 Toprak yolun olduğu bir tepeye ula­
şılıyor. Denize paralel gidebilmek için yol sa­
ğa terk ediliyor.
02.32 Aşağıdaki kumsalda bulunan tesise 
iniliyor. Kum geçilip sahilden yükselen tepeye 
çıkılıp dereye paralel, sola doğru yavaşça 
yükselip...
02:47 Kilyos’a varılıyor.
İyi yürüyüşler □
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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